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心 力桜 開 く。
Thescentofthespirit.一 ¶7
ZENオ ー ドパ ル フ ァ ン ア ロ マ テ ィック(100m【 ・ス ブ レ ー タ イ プ)5,500yen
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ッ ク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡
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ス パ イ シ ー な 具 が 刺 激 的 ！
ゆ で う ど ん　　　　　　　　 ４ 玉
豚 挽 肉　　　　　　　　　200 g
ニ ン ニ ク　　　 １ 片 （粗 み じ ん ）
玉 ね ぎ　　　　 １ 個 （粗 み じ ん ）
チ リ ーノベウ ダ 一
大 さ じ ３（ス パ イ ス ）
ベ イ リ ーブ ス　　 １ 枚（ス パ イ ス ）
冷 凍 コ ー ン　　　　　　　　50g
赤 ワ イ ン　　　　　　　　50C C
固 形 ブ イ ヨ ン
１ 個（100（ごＣ.の お 湯 で 溶 く ）
塩　　　　　　　　　　　 小 さ じ 循
オ リ ーブ オ イ ル　　　　 大 さ じ ２
【付 け 合 わ せ 】
サ ラ ダ 菜　　　　　　　　　　 １ 個
ト マ ト　　　　　 １ 個（ く し7貎切 り ）
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